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ABSTRAK 
Para ahli sepakat bahwa keterampilan berbahasa Arab terbaagi menjadi empat 
keterampilan yaitu keterampilan menyimak, berbicara, menulis dan membaca. Guna 
tercapainya tujuan pembelajaran berbahasa Arab, guru harus memperhatikan 
komponen-komponen pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan salah satu 
komponen pembelajaran yang penting dalam tercapainya tujuan pembelajaran. MTs 
Negeri Bantarkawung mengupayakan tercapainya tujuan pembelajaran keterampilan 
berbahasa Arab salah satunya dengan penggunaan strategi pembelajaran yang tepat. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaiman strategi pembelajaran 
keterampilan berbahasa Arab kelas VII di MTs Negeri Bantarkawung tahun pelajaran 
2013/2014. 
Tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana 
penerapan strategi pembelajaran keterampilan berbahasa Arab kelas VII di MTs 
Negeri Bantarkawung Brebes. Skripsi ini membahas tentang penerapan strategi 
pembelajaran keterampian berbahasa Arab di MTs Negeri Bantarkawun Brebes.  
strategi yang diterapkan.Jenispenelitianini adalah penelitianlapangan (field research) 
yang bersifat deskriftif. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain : 
metode wawancara, obeservasi, dokumentasi. Sedangkan menganalisis data yang 
diperoleh, penulis lakukan dngan cara mengumpulkan seluruh data, mereduksi data, 
menyajikan data dan verifikasi data.  
 Hasil dari penelitian ini adalah guru dalam menggunakan strategi 
pembelajaran dengan mempertimbangkan materi yang diajarkan, aspek peserta didik, 
sarana dan prasarana yang terdapat di MTs Negeri Bantarkawung. Dalam 
pembelajaran keterampilan menyimak, membaca, menulis guru memiliki peranan 
yang cukup penting. Guru menyajikan materi yang diajarkan dengan berbicara verbal, 
guru membut korelasi materi dengan kehidupan, guru memberikan kesimpulan 
terhadap materi yang diajarkan, guru mengevaluasi. Strategi seperti ini disebut dengan 
strategi ekspositori. Dalam keterampilan berbicara, guru menyajikan materi, mebuat 
pembelajaran dalam kelompok, evaluasi terhadap pembelajaran. Strategi seperti ini 
disebut strategi kooperatif. 
 
Kata kunci :strategi,pembelajaran,dan Keterampilan 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional. Pada tahun 
1973 untuk pertama kalinya  bahasa Arab dijadikan bahasa resmi dalam 
lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pidato - pidato, pembicaraan 
dan perdebatan di forum PBB diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sejajar 
dengan bahasa-bahasa asing lainnya. Pemakian bahasa Arab sebagai salah 
satu bahasa resmi di PBB  menempatkan bahasa Arab sebagai salah satu alat 
komunikasi dalam hubungan diplomasi internasional (Hermawan, 2011:87). 
Bagi umat Islam, bahasa Arab bukanlah bahasa asing. Sebagaimana 
diketahui bahwa bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur’an (Imadudin, 
Munawir, 2000: V) dan hadits yang merupakan sumber ajaran agama islam 
yang menggunakan tulisan berbahasa Arab. Dalam upacara peribadatan 
agama Islam menggunakan berbahasa Arab seperti : sholat, adzan, dzikir, 
haji, do’a dan sebaginya. Bahasa Arab juga berperan penting dalam ilmu 
pengetahuan seperti Ibnu Sina dalam karyanya al-Qanun fi al-Thibb (aturan 
dalam kedokteran) yang sangat monumental dalam dunia kedokteran. 
Dewasa ini bahasa Arab bukan hanya dipelajari sebagai bahasa 
agama,  akan tetapi bahasa Arab dipelajari untuk memahami atau menafsirkan 
ayat alqur’an  dan hadits serta teks-teks bahasa Arab atau literatur-literatur 
berbahasa Arab ( Wa Muna, 2011:1). 
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Di Indonesia, pembelajaran bahasa Arab pun semakin berkembang, 
bahasa Arab tidak hanya diajarkan di pondok pesantren saja, akan tetapi pada 
pendidikan formal berbasis Islam sudah menjadikan bahsa Arab sebagi mata 
pelajaran seperti di MI, MTs dan MA, bahkan sudah menjadi pelajaran 
muatan lokal di SMP dan SMA. 
Ada pun orientasi pendidikan bahasa Arab sebagai berikut: 
1. Orientasi religius yaitu belajar bahasa arab untuk tujuan memahami dan 
memahamkan ajaran islam. 
2. Orientasi akademis yaitu belajar bahasa arab untuk tujuan memahami 
ilmu-ilmu dan keterampilan berbahasa Arab 
3. Orientasi profesional yaitu belajar berbahasa Arab untuk kepentingan 
profesi, praktis, seperti mampu berkomunikasi lisan dalam bahsa Arab. 
4. Orientasi ideologis dan ekonomis yaitu belajar bahas Arab untuk 
memahami dan menggunakan bahasa Arab sebagai media bagi 
kepentingan orientalisme, kapitalisne, imperialisme dan sebagainya  
(Hermawan, 2011:89). 
Secara umum tujuan dari pembelajaran bahasa Arab adalah menggali 
dan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan 
kemampuan  didik dalam menggunakan bahasa, baik secara aktif (lisan) 
ataupun pasif( tulisan) (Nuha, 2012 : 83). 
Dalam dunia pembelajaran bahasa, kemampuan menggunakan bahasa 
disebut kemahiran berbahasa. Pada umumya, semua pakar pembelajaran 
bahasa sepakat bahwa keterampilan dan kemahiran berbahasa Arab tersebut 
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terbagi menjadi empat. Diantaranya adalah keterampilan menyimak, 
keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan menulis  
(Nuha, 2012 :84).  
Keterampilan menyimak adalah kemampuan seseorang dalam 
mencerna dan memahami kata atau kalimat yang diujarkan oleh mitra atau 
media tertentu (Hermawan, 2011 :130). 
Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-
bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, 
pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mittra pembaca (Hermawan,2011 
:135). 
Keterampilan membaca adalah kemampuan mengenali dan 
memahami isi sesuatu yang tertulis dengan melafalkan atau mencernanya 
dalam hati (Nuha, 2012:108). 
Keterampilan menulis adalah kemampuan dalam mendeskripsikan 
atau mengungkapkan isi fikiran melalui dari aspek yang paling sederhana, 
seperti menulis kata sampai aspek yang komleks yakni mengarang 
(Hermawan, 2011:151). 
 Untuk tercapainya empat keterampilan bahasa Arab di atas, guru 
harus menyiapkan komponen pembelajaran yang meliputi tujuan, bahan, 
media, sarana metode, strategi, evaluasi pembelajaran. Dari kompenen- 
kompenen pembelajaran yang ada,  strategi merupakan salah satu faktor 
penting dalam tercapinya tujuan pembelajaran. 
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Menurut Kemp (1995) yang dikutip oleh Hamruni strategi 
pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru 
dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien 
(Hamruni, 2012: 12). 
Dick dan Carey (1990)  yang dikutip oleh Hamruni mengatakan 
bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh kompenen materi 
pembelajaran dan prosedur atau tahap kegiatan belajar yang digunakan guru 
dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu 
(Hamruni, 2012:2). 
Mujiaona (1992) menjelaskan hakekat strategi pembelajaran adalah 
kegiatan pengajaran untuk memikirkan dan mengupayakan untuk terjadinya 
konsentrasi antara aspek-aspek dan komponen pembentukan sistem 
instruksional, dimana untuk itu pengajaran menggunakan siasat tertentu. 
Karena sistem intruksional, merupakan suatu kegiatan, maka pemikiran dan 
pengupayaan pengkonsistensian aspek-aspek komponennya tidak hanya 
sebelum dilaksanakan, tetapi tidak juga pada saat dilaksanakan. Hal ini 
didasari pada pemikiran bahwa suatu rencana tidak selalu tepat pada saat 
dilakukan. Dengan demikian strategi pembelajaran memiliki dua dimensi . 
pertama strategi pembelajaran pada dimensi perencanaan. Kedua strategi 
pembelajaran pada strategi pembelajaran dimensi pelaksanaan  
(Iskandarwassid dan Suhendra, 2011:8). 
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Jadi strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang berisi 
tentang rangakaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 
pembelajaran tertentu. Artinya arah dari seluruh keputusan dalam penyusunan 
strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-
langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar 
semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum 
menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur 
keberhasilannya, sebab tujuan adalah rohnya dalam implementasi suatu 
strategi, maka strategi pembelajaran bahasa Arab yaitu rangkaian kegiatan 
yang dipilih pengajar untuk melakasanakan pembelajaran keterampilan 
bahasa Arab. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang dapat menciptakan 
situasi pembelajaran yang memungkinkan siswa melakukan aktivitas mental 
dan intelektual secara optimal untuk mencapai tujuan keterampilan bahasa 
Arab yang terdiri atas, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 
keterampila membaca dan keterampilan menulis. 
Mengingat strategi pembelajaran bahasa Arab memiliki peranan yang 
sangat penting dalam tercapainya tujuan pembelajaran  maka menjadi 
tanggung jawab guru (bahasa Arab) untuk berkreasi, mengembangkan, 
merevolusi atau bahkan menciptakan strategi  baru yang cocok untuk 
diterapkan kepada semua kalangan. 
Sebelum guru menggunakan strategi pembelajaran yang digunakan 
guru harus mempertimbangkan beberapa hal seperti : 
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1. Pertimbangan dengan tujuan yang ingin dicapai 
2. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran 
3. Pertimbangan dari sudut siswa (Sanjaya, 2006:130). 
MTs Negeri Bantarkawung adalah salah satu lembaga pendidikan 
formal dibawah naungan Kementerian Agama Islam, serta merupakan 
lembaga pendidikan Islam negeri favorit di kecamatan Banarkawung. Hal ini 
dapat ditandai dengan sejumlah prestasi yang diraih oleh peserta didik di MTs 
Negeri Bantarkawung.  
MTs Negeri Bantarkawung sebagai lembaga pendidikan Islam yang di 
dalam kurikulumnya memasukan pendidikan bahasa Arab sebagai mata 
pelajaran wajib sudah barang tentu mengharapkan pada siswanya mampu 
menguasai semua keterampilan berbahasa Arab yang diajarkan, sehingga 
tujuan pembelajaran bahasa Arab dapat tercapai. Oleh karena itu, siswa harus 
mengusai  keterampilan bahasa Arab yang diajarkan seperti keterampilan 
menyimak, membaca, berbicara dan menulis.  
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru mata 
pelajaran bahasa Arab. Peserta didik yang heterogen (latar belakang 
pendidikan MI dan SD) dalam satu kelas, terutama kelas VII dengan latar 
belakang pendidikan berbeda. Dibutuhkan kecermatan dalam memilih dan 
menggunakan strategi pembelajaran bahasa Arab merupakan hal yang sangat 
penting agar tujuan pembelajaran dapat tercapai (wawancara, bapak Sakrib 
guru mata pelajaran bahasa Arab pada tanggal 14 September 2013). 
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Berdasarkan latar belakang yang terjadi peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang strategi pembelajaran keterampilan bahasa Arab 
di MTs N Bantarkawung sehingga peneliti melakukan penelitian dengan 
judul: ”Strategi  Permbelajaran Keterampilan Berbahasa Arab Di MTs 
Bantarkawung Pelajaran 2013/ 2014”. 
 
B. Definisi Operasional 
 Untuk memahami judul yang ada dalam skripsi ini, maka peneliti 
akan menjelaskan istilah - istilah dalam judul skripsi di atas sebagai berikut: 
1. Strategi Pembelajaran 
Gerlach dan Ely menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 
merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi 
pembelajaran dalam lingkungan pembelajar tertentu  (Hamruni, 2012 : 2). 
Sedangkan menurut Kemp (1995) yang dikutip oleh Wina Sanjaya 
strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 
dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara 
efektif dan efisien (Wina Sanjaya, 2006: 126). 
Dick dan Carey (1990) yang dikutip Hamruni dalam menjelaskan 
bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh kompenen materi 
pembelajaran dan prosedur atau tahap kegiatan belajar yang digunakan 
guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran 
tertentu (Hamruni, 2012: 3) 
Dari pengertian di atas, yang di maksud dengan strategi 
pembelajaran dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan pembelajaran 
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dalam rangka kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru dalam rangka 
membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dapat dicapai 
secara efektif dan efisien. 
2. Keterampilan Berbahasa Arab. 
Dalam kamus KBBI keterampilan adalah kecakapan untuk 
menyelesaikan tugas (www.KamusBahasaIndonesia.org. Di unduh pada 
tanggal 7 Januari 2015 pukul 13.26). 
Yudha dan Rudhya dikutip oleh Yani Zuhriyah keterampilan 
adalah kemampuan anak dalam melakukan berbagi aktivitas seperti  
motorik, berbahasa, sosial, emosi, kogniti, afektif (Zuhriyah, 2012:16). 
Terampil berbahasa berarti terampil menyimak, berbicara , 
membaca dan menulis (Tarigan dan Tarigan, tt:22). Keterampilan 
berbahasa adalah kemampuan anak dalam melakukan berbaai aktifitas 
bahasa yang meliputi  menyimak , berbicara, membaca dan menulis. 
Keterampilan berbahasa Arab adalah kemampuan untuk 
menyimak, berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Arab, dalam 
hal ini kemampuan untuk mendengar berbicara, membaca dan menulis 
dalam bahasa Arab yang dikembang di  MTs Negeri Bantarkawung 
MTs Negeri Bantarkawung adalah salah satu lembaga pendidikan 
formal yang sederjat SMP, yang berada di bawah naungan Kementerian 
Agama Islam. Terletak di jalan raya Bantarkwaung, Desa Bantarkawung 
Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. 
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 Dalam penelitian ini penulis meneliti strategi pembelajaran 
keterampilan berbahasa Arab di kelas VII MTs Negeri Bantrkawung tahun 
pelajaran 2013/2014. 
3. Tahun Pelajaran 2013/2014 
Tahun pelajaran adalah tingkatan masa peserta didik belajar, masa 
peserta didik belajar tahun tertentu. Sedangkan yang peneliti maksud 
dengan tahun pelajaran 2013/2014 adalah tingkatan masa belajar peserta 
didik di tahun 2013/2014. 
Dengan demikian, dari definisi di atas dapat dipahami bahwa 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang 
digunakan guru dalam proses pembelajaran keterampilan bahasa Arab di 
MTs Negeri Bantarkawung di kelas VII. 
 
C. Rumusan Masalah 
“Bagaimana strategi pembelajaran keterampilan bahasa Arab kelasVII 
di MTs Negeri Bantarkawung Tahun pelajaran 2013/2014? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara 
jelas tentang strategi pembelajaran keterampilan bahasa Arab di MTs 
Negeri Bantarkawung tahun pelajaran 2013/2014. 
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2. Manfaat Penelitian 
a. Memberikan informasi ilmiah tentang strategi pembelajaran pada 
umumnya 
b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi para pengajar bahasa. 
c. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi guru dalam pemilihan dan 
penerapan strategi pembelajaran yang tepat sehingga empat 
keterampilan bahasa Arab dapat dikuasai oleh peserta didik. 
d. Memberikan sumbangan bahan pustaka bagi STAIN Purwokerto berupa 
hasil penelitian dalam bidang pendidikan. 
 
E. Kajian Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan bagian yang membahas teori yang 
relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan tinjauan pustaka ini penulis 
mendalami, mencermati, menelaah, mengindentifikasi penemuan-penemuan 
yang telah ada dan berhubungan dengan  penelitian yang penulis lakukan 
untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada. Selain itu tinjauan pustaka 
juga memaparkan hasil penelitian terdahulu yang bisa menjadi referensi 
dalam melakukan penelitian. 
Skripsi saudari Kurniati (2001), yang berjudul “Strategi Pembelajaran 
Aktif Dalam Implementasi KBK Mata Pelajaran Bahasa Arab Di MAN 2 
Banjarnegara Tahun Ajaran 2005/2006”, menyimpulkan bahwa strategi 
pembelajaran aktif yang digunakan MAN 2 Banjarnegara pada mata pelajaran 
bahasa Arab yaitu: materi qira’ah menggunakan strategi reading aloud, 
materi hiwar menggunakan strategi role play, materi qawaid menggunakan 
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strategi ceramah, card sort, index card match, materi insya’ menggunakan 
strategi tebak pola, card sort, index card match. 
Skripsi Saudari Itsana Lutfina (2013) yang berjudul “Teknik 
Pembelajaran Bahasa Arab DI MTs Model Purwokerto Tahun Ajaran 
2012/2013” menyebutkan dalam penelitiannya guru telah menerapkan teknik 
pembelajaran bahasa Arab secara baik. Hal ini dibuktikan dengan konsep 
teknik yang diterapkan dengan tepat, teknik pembelajaran diterpkan dengan 
menyesuaikan metode yang digunakan. ,  
Skripsi Saudari  Jirah (2007) “ Strategi Pembelajran Qira’ah Di Kelas 
X MAN Purwokerto 1” menyatakan bahwa dalam pembelajaran keterampilan 
bahasa Arab khususnya dalam keterampilan membaca secara garis besar 
mempunyai dua makna, pertama bahwa membaca merupakan suatu 
keterampilan atau kemahiran yang berhubungan dengan arti kata dan tata 
bahasa Arab dan yang kedua bahwa dalam membaca terdapat tiga unsur yang 
harus diperhatikan yakni unsur-unsur kata yang tersusun dan memberikan 
makna. 
Skripsi saudara Abdul Azis (2013) yang berjudul “Metode 
Pembelajaran  keterampilan membaca mata pelajaran Bahasa Arab Pada 
Kelas V Di MI Ma’arif NU” Lembarang Sokaraja Banyumas Tahun Pelajaran 
2012/2013, mengatakan pada dasarnya  metode yang digunakan di MI 
Ma’arif sudah berjalan dengan lancar sebagian besar langkah-langkah dari 
penerapan setiap metode sudah sesuai dengan landasan teori pembelajaran 
membaca bahasa Arab. 
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Dengan melihat berbagai penelitian yang telah dilakukan, maka 
penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang berbeda.Penulis 
memfokuskan penelitian ini pada strategi  pembelajaraan keterampian bahasa 
Arab yang diterapkan di MTs Negeri Bantarkawung, tidak hanya fokus dalam 
satu strategi keterampilan saja, akan tetapi penulis meneliti strategi empat 
keterampilan bahasa Arab yang diajarkan di MTs N Bantarkawung. Oleh 
karena itu, sudah dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis lakukan 
berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.  
 
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika penulisan merupakan kerangka skripsi yang digunakan 
untuk memberi petunjuk mengenai pokok-pokok  permasalahan yang akan 
ditulis dalam skripsi sistematika penulisan terdiri dari tiga bagian, yaitu 
bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. 
Pada bagian awal terdiri dari : halaman judul, halaman nota 
pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 
kata pengantar dan daftar isi. 
Pada bagian isi terdiri dari pokok-pokok pembahasan yang terdiri dari 
lima bab, yaitu : 
Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, 
Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 
Telaah pustaka dan Sistematika Penulisan 
Bab II landasan teori terdiri dari 3 sub pembahasan, pertama mengenai 
strategi pembelajaran yang meliputi: Pendekatan, Strategi ,Metode ,Teknik 
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dan Taktik  Pembelajaran,  Pengertian Strategi Pembelajaran, Pentingnya 
Strategi Pembelajaran, Prinsip-Prinsip Penggunaan Strategi Pembelajaran, 
Klasifikasi Strategi Pembelajaran. Sub kedua membahas tentangketerampilan 
bahasa Arab yang meliputi keterampilan menyimak, keterampilan Membaca, 
keterampilan Berbicara, Keterampilan ,menuli, Sub ketiga berisi tentang 
strategi pembelajaran keterampilan bahasa Arab yang meliputi : keterampilan 
menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. 
Bab III berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis 
penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik 
analisis data. 
Bab IV terdiri dari 3 sub. Pertama, menyajikan data hasil penelitian 
dan analisis data hasil penelitian yang berkaitan dengan strategi pembelajaran 
keterampilan bahasa Arab kelas VII di MTs Negeri Bantarkawung yang 
meliputi : Letak Geografi, Sejarah Singkat, Kepala Madrasah dari Masa ke 
Masa, Visi dan Misi, Keadaan Guru, Karyawan dan Peserta didik, Struktur 
Organisasi, Sarana dan Prasarana, Daftar Prestasi. Kemudian terkait dengan 
penyajian data tentang strategi pembelajaran keterampilan berbahasa arab 
kelas VII di MTs Negeri Bantarkawung dari penyajian data tersebut 
kemudian dianlisis  tentang strategi pembelajaran keterampilan berbahasa 
Arab kelas VII MTs Negeri Bantarkawung.  
Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-
saran, dan kata penutup. 
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Bagian akhir terdiri dari: Daftar Pustaka berisi tentang buku - buku 
atau sumber yang dijadikan sebagai rujukan penulisan. Lampiran – lampiran 
terdiri dari lampiran surat menyurat dan sertifikat yang menunjang 
kesempurnaan skripsi. Daftar riwayat hidup berisi tentang biodata dari 
peneliti. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti 
paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa strategi 
pembelajaran keterampilan berbahasa Arab kelas VII di MTs Negeri 
Bantarkwung adalah sebagai berikut : 
1. Guru dalam menggunakan strategi pembelajaran dengan 
mempertimbangkan materi yang diajarkan, aspek peserta didik yaitu guru 
menggunakan strategi pembelajaran yang dapat memahamkan seluruh 
peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan serta 
mempertimbangkan sarana dan prasarana yang terdapat di MTs Negeri 
Bantarkawung. 
2. Dalam pembelajaran keterampilan menyimak guru memiliki perana yang 
sangat penting. Guru menyajikan materi dengan mendengarkan bacaan 
berbahasa Arab secara berbicara verbal. Kemudian, membuat korelasi 
materi dengan kehidupan. Memberi evaluasi kepada peserta didik untuk 
mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi. Kemudian 
diakhir pembelajaran guru memberi kesimpulan pada materi yang 
diajarkan. Strategi seperti ini disebut dengan strategi ekspositori. 
3. Dalam pembelajaran keterampilan berbicara, guru terlebih memberikan 
contoh dialog yang baik, kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa 
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kelompok kecil. Menghafalkan dan memperagakan dialog. Strrategi 
seperti ini disebut dengan strategi kooperatif. 
4. Dalam pembelajaran keterampilan membaca, guru terlebih dahulu 
memberikan contoh membaca yan baik dan benar  yaitu dengan intonasi 
yang tepat serta memperhatikan tanda baca. Kemudian peserta didik 
menirukan bacaan. Peserta didik ditunjuk secara acak maju ke depan kelas 
untuk membacakan teks. Strategi seperti ini disebut dengan strategi 
ekspositori. 
5. Keterampilan menulis terbagi menjadidua aspek. Pertama, aspek 
membentuk dan merangkai huruf Arab. Dalam ini, guru menerapkan 
strategi dengan membiasakan peserta didik memindah tulisan dari papan 
tulis ke buku serta dari buku paket ke buku tulis. Kedua, aspek menulis 
ungkapan. Dalam keterampilan menulis aspek menulis ungkapan, guru 
terlebih dahulu menjelaskan secara verbal tentang struktur kalimat 
mubtada khobar. Kemudian peserta didik membuat kalimat denan struktur 
mubtada khobar. Pada akhir pembelajaran guru memberikan kesimpulan 
atas materi yang diajarkan. Strategi seperti ini disebut dengan strategi 
ekspositori.  
  
B. Saran – saran 
1. Bagi kepala Madrasah 
a. Melengkapi sarana dan prasarana guna terciptanya kelancaran dalam 
proses pembelajaran bahasa Arab di MTs Negeri Bantarkawung 
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b. Menyediakan  media dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs Negeri 
Bantarkawung, agar peserta didik dapat memahami dengan mudah 
materi yang disampaikan. 
2. Bagi guru Bahasa Arab 
a. Dalam penggunaan strategi kooperatif di MTs Negeri Bantarkawung 
guru diharapkan memberikan reward kepada kelompok yang memiliki 
nilai tertinggi sehingga peserta didik lebih semangat dalam proses 
pembelajaran. 
b. Menggunakan strategi yang bervariatif sehingga peserta didik tidak 
merasa bosan dalam proses pembelajaran bahasa Arab. 
c. Mentradisikan penggunaan bahasa arab di lingkungan MTs Negeri 
Bantarkawung.   
C. Penutup 
Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, dengan mengucap syukur kepada Allah 
SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga 
peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa halangan yang berarti. 
Peneliti mengucapkan teriakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. 
Dalam penulisan penelitian ini tentu masih banyak kekurangan yang 
tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti memohon 
kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk 
perbaikan penelitian ini. 
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Peneliti berharap semoga penelitian ini bisa berguna khususnya bagi 
penulis dan bagi pembaca pada umumnya. 
 
Purwokerto, 1 September  2014 
Penulis 
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